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TİYATRODA MUHSİN ERTUĞRUL Özdemir NUTKU
TİYATRONUN BÜYÜK USTASI DR. MUHSİN ERTUĞRUL-
Î ürk tiyatrosuna çağdaş düzeye getirmekte cok 
yönlü çalışmalarıyla ün 
yapan ve «Çağdaş Türk Tiyat­
rosunun Babası» diye anılan 
Muhsin Ertuğrul, sahneye ilk 
kez 2 ağustos 1909 günü çık­
tı. 1911’den itibaren Fransa’ya, 
Almanya’ya, İsveç'e ve Sovyet 
Rusya’ya giden sanatçı, ora­
larda Avrupa’nın en ünlü oyun 
cuları ve yönetmenleri ile bir­
likte çalışmıştır. Örneğin. Max 
Reinhardt, Meyerhold, Stanis­
lavski gibi büyük yönetmenle­
rin yanısıra, Mounet-Sully. Sa 
rah Bernhardt, Albert Basser 
mann, Re|ane, Guitry gibi ti­
yatro tarihine geçmiş oyuncu­
larla bulunmuştur. 1914 yılın­
da, Darülbedayi’nin kurulması 
İçin Fransa’dan çağrılan ünlü 
yönetmen Andre Antoine, onu 
Şehzadebaşı’nda bir tiyatroda 
oynarken görmüş ve Darülbeda 
yi’ye yardımcı öğretmen ola­
rak almıştır. Sanatçı o sırada 
yirmi iki yaşındaydı. Darülbe- 
dayi’nln başına atanmadan ön 
ce örnek tiyatro toplulukları ku 
ran sanatçının en ilginç ve et­
kili çalışmalarından biri 1924/5 
döneminde Şehzadebaşı’ndaki 
Ferah sahnesinde ortaya çık 
mıştır. İlk kez gerçek bir halk
tiyatrosu yapısını İçeren bu top 
luluk özellikle halka, askerlere 
ve öğrencilere çok ucuz göste­
riler düzenlemiştir.
1927/8 döneminde, Darül- 
bedayl’nin başına geçirilen Muh
sin Ertuğrul, Türk tiyatrosuna 
en büyük hizmetlerini bundan 
sonra yapmıştır. Sanatsallık, ça 
lışma disiplini, kollektif çalış­
ma bu dönemden sonra Türk 
tiyatro uygulamasının temel II 
kelerinden biri oldu. 1930 yılın
da «Darülbedayl» dergisini cı 
kortmaya başlayan sanatçı, ga 
zete ve çeşitli dergi yazılarıyla 
tiyatronun önemini halk arasın­
da yaymaya başladı. Bu sırada 
«Tiyatro Mesiek Okulusnun a- 
çılmasına öncülük eden sanat 
çı, 1931 sonunda tiyatroya o- 
lan hizmetlerinden ve başarılı 
bir Faust uygulamasından ötü 
rü Almanların «Goethe» ma­
dalyasını aldı. 1935 yılının son 
baharında önceden tasarladığı 
çocuk tiyatrosu’nu açtı. Böyle- 
ce. Türkiye tarihindeki ilk ço 
cuk tiyatrosu resmen kurulmuş 
ıVau Ertes1 yıl Ankara Devıot 
Konssıvatucrıno öğretmen c- 
la 'ik  cağrı'an sanatçı. 1947'de 
«tatbikat sehnesisnin basına 
. Konservatuvarın deKO'' 
deposu olup vere, bugün «ü - 
çük 7\cîrı: olarak bilinen s-, h 
r.Ov! yaptıra» ve «Küçük Tiyat­
ro» cerrj’snin yayımına geçti. 
1349 da Devlet Tiyatrosu ve 0 - 
perasma Genel Müdür jlartK 
cıcmdığındc seyirci sayısını 
oıttırcb'iırek için indirimli ve 
taksiti! cüona düzenini getirdi 
1951’de İstanbul’da Küçük Sah 
rıo»yi kurdu. 1954’te Ankara’ 
da semt tiyatrolarını hizmete 
actt ve bölge tiyatroları tasarı 
s- ürerinde çalışmaya baş’adı. 
Ve hu tasarının ilk örnekleri o- 
larak «Atıcno Şehir Tiyatrosu» 
nu, «İzmir Devlet Tiyatrosu»nu, 
«Bursa Ahmet Vefik Paşa Ti­
yatrosunun açılmalarına ön 
ayak oldu. 1959’da İstanbul 
Şehir Tiyatrosu’nun başına ge 
cince, burada gecekondu böl­
gelerini de kapsayan bir semt 
tiyatroları programını gerçek­
leştirdi.
Sanatçı, üniversite düzeyinde 
tiyatro eğitimi düşüncesini Tür 
kiyede ortaya atan ilk kişidir. 
Sayılamayacak kadar çok kat­
kıları arasında en önemlilerin­
den biri yerli oyun yazarlarını 
yetiştirmesidir. Ayrıca genç ve 
dinamik sanatçılar onun yanın­
da yetişmiştir. Muhsin Ertuğ 
rul devrimci, halkçı, uzak gö­
rüşlü ve cok seyrek gelen, dün 
ya çapında değeri olan bir «ti 
yatro adanındır. 70. sanat yılı n 
da Ege Üniversitesinin ona ver 
miş olduğu «doktor» sanı, 
sanat dünyasında olduğu ka­
dar bilim dünyasında da o- 
nun önemini anlatan bir sim­
gedir. 87 yaşının gençliğini sü 
rerken yitirdiğimiz bu büyük a- 
dam, dikkatle irdelendiğinde 
yalnızca tiyatro alanında de­
ğil kültür yaşamımızın çeşitli 
alanlarında her zaman en ön 
de yer almış bir ulu önderdir.
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